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UniLab məlumatlanıdırıcı seminar keçirildi 
 
2020-ci il sentyabrın 18-də Xəzər Universitetində UnİLab layihəsi çərçivəsində universitet 
əməkdaşları üçün MS Teams vasitəsilə virtual məlumatlandırıcı seminar keçirildi. Seminarın təşkilatçısı 
və UniLab layihəsinin üzvü olan Ülkər Bayramova təqdimatla çıxış edərək, layihənin məqsədləri, Xəzər 
Universiteti və Azərbaycan ali təhsili üçün rolu və həmçinin, layihə çərçivəsində indiyə qədər görülmüş 
işlər haqqında geniş məlumat verdi. Bundan əlavə, məruzəçi UniLab layihəsi çərçivəsində sentyabrın 22-
si və 23-də keçiriləcək, virtual təlimlərin formatı və məzmunundan bəhs etdi. Qeyd etdi ki, həmin 
təlimlərdə Xəzər Universitetinin fakültə üzvlərinin və tələbələrinin iştirakı nəzərdə tutulur.  
Layihə haqqında verilən məlumatlar iştirakçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılandı, layihənin 
universitet və ölkə üçün aktuallığı vurğulandı və geniş müzakirələr aparıldı.  
 
Hazırlayan: Ülkər Bayramova 
Qeyd: Şəkillər və poster əlavə edilib. 
 
 
Info Session Held at UniLab 
 
 On September 18, 2020, a virtual info session was held at Khazar University for its staff members 
via MS Teams within the framework of the UniLab project. Ulker Bayramova, the organizer of the 
seminar and a member of the UniLab project, delivered a presentation on the project's goals, its role for 
Khazar University and higher education in Azerbaijan, as well as the work done so far under the project. 
Moreover, she talked about the format and content of virtual trainings, which will be held on September 
22-23 as part of the UniLab project. She further noted that Khazar University faculty members and 
students are expected to participate in these trainings. 
The information provided about the project was met with great interest by the participants, the 
relevance of the project for the University and the country was emphasized and extensive discussions 
were held. 
 
 
